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В современных рыночных отношениях к системе стратегического управления отраслями 
предъявляются жесткие требования с точки зрения оптимальности принимаемых решений. Систе-
ма стратегического управления отраслями является начальным этапом управления любой отрас-
лью и призвана определить и наметить куда необходимо двигаться и развиваться. 
Традиционно система стратегического управления разрабатывалась для функциональных эле-
ментов отрасли. С этой точки зрения разработка системы целей и показателей должна вестись од-
новременно с регламентацией и разработкой показателей для происходящих в отрасли процессов, 
что приведет к большей слаженности работы отрасли в целом. Для этого необходимо: 
1) разработать стратегию развития отрасли; 
2) четко определить элементы системы 
3) описать бизнес-процессы; 
4) документировать решения по системе стратегического управления; 
5) регламентировать бизнес-процессы; 
6) ввести показатели для контроля бизнес-процессов; [1,2] 
Основным аргументом, позволяющим оперировать данным утверждением является определе-
ние структуры процесса стратегического планирования. Процесс стратегического планирования 
включает в себя следующие элементы: видение, предположение, императив принятия решений, 
индикаторы, увязка целей с ресурсами, программа, директива. 
Объектами стратегического управления могут быть отрасль, коммерческая организация, бюд-
жетная организация, страна, регион, город. Практический подход в стратегическом управлении 
предполагает реализацию модели стратегического управления в процессе осуществления четырех 
элементов: 
1) стратегическое управление 
2) стратегический анализ 
3) стратегическое решение 
4) реализация стратегии 
Субъектом стратегического управления, по мнению А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухина [3] яв-
ляется руководство отрасли, но это не единственный субъект стратегического управления. Осно-
вой успешности реализации стратегического управления является участие целой системы субъек-
тов управления, которая охватывает многих участников, и, прежде всего, членов, самой отрасли. В 
процессе стратегического анализа обычно проводят оценку внешних факторов, а также потенциа-
ла внутренних ресурсов. На основании чего определяются дальнейшие цели и задачи деятельности 
отрасли. При разработке стратегических решений осуществляется оценка вариантов разработан-
ных стратегий, а также выбор наиболее функциональной стратегии. При реализации данного эле-
мента проводится анализ стратегических планов, потребности в трудовых ресурсах и капитале, 
дополнительных экономических и научных исследованиях. Кроме того, разрабатывается органи-
зационная структура В процессе реализации стратегии осуществляется ее непосредственное вы-
полнение. 
Все элементы стратегического управления контролируются уполномоченными лицами. В слу-
















расль, а также изменения внутреннего потенциала, которые препятствуют реализации заранее за-
планированного процесса стратегического управления руководство отрасли осуществляет коррек-
тировку модели стратегического управления на необходимых элементах – этапах. Таким образом, 
можно отметить, что в основе модели стратегического управления представлен ориентир страте-
гических действий, который посредством реализации стратегического процесса трансформируется 
в результат стратегических управления. Условием выполнения модели будет являться достижение 
отлаженных и рабочих бизнес-процессов. В процессе реализации стратегического управления от-
раслью необходимо задействовать все структурные элементы управленческого процесса.  
Сам процесс формирования механизма реализации стратегического управления должен осу-
ществляться в соответствии с организационными целями и стратегиями продвижения отрасли к 
заданной цели. Результатом этого и будет приведение объектов управления к необходимой цели. 
Все более очевидно, что отраслевое стратегическое определение цели должно базироваться на 
организационном блоке управления, включающего в себя четкое делегирование полномочий всем 
субъектам системы управления. 
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В 2018 г. в г. Пинске с целью вовлечения творческих инициативных людей в активную эконо-
мическую деятельность Полесский государственный университет в партнерстве с подразделения-
ми Пинской районной и городской администрации, совместно с Социально-информационным 
учреждением «Центр развития творческих инноваций «Креативные индустрии», реализовал про-
ект «Создай свой бизнес в креативной экономике». Целями этого проекта является привлечение 
внимания местных органов власти к идее креативной экономики, способствование изменениям 
городской и районной среды, повышение статуса и улучшение имиджа города и района, а также 
обеспечение социально-экономической устойчивости развития региона в целом. 
Проект поддержан Представительством зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь (DVV International в Беларуси) в рам-
ках проекта «Развитие образования взрослых в Республике Беларусь» при содействии Федераль-
ного министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Образовательная 
технология бизнес-проектирования включала в себя индивидуальное руководство обучаемым 
представителем креативной экономики со стороны эксперта, на следующих этапах: выбор бизнес-
идеи, ее содержательное и экономическое наполнение, публичная презентация, доработка с уче-
том рекомендаций экспертов для реализации бизнес-проекта. 
Целевой аудиторией проекта явились взрослые творческих профессий или со склонностями к 
творческой деятельности, в первую очередь те, которые испытывают проблемы с трудоустрой-
ством по специальности или проживают в сельской местности, где затруднительно реализовать 
свой творческий потенциал, и ограничен доступ к дополнительным образовательным услугам.  
Цель проекта: продвижение идей креативной экономики через обучение начинающих предпри-
нимателей Пинска и Пинского района. В рамках реализации проекта проводились следующие ме-
роприятия: 
1. Проведен конкурс на участие в обучающих курсах. Выбор кандидатов конкурсной комисси-
ей осуществлялся с учетом их творческих способностей и профессиональной принадлежности. 
Отобранные кандидаты получили право на бесплатное участие в образовательной программе обу-
чающих курсов. 
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